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MÁ TYÁS SZA BOLCS – SALLAI JÁ NOS –  
SZARVÁK TI BOR – TI HA NYI MIK LÓS – VÁ RI VIN CE 
Új pa ra dig ma fe lé: bi za lom és biz ton ság a tér ben 
A ren dé sze ti szer ve zet mű kö dé sét meg ha tá ro zó tár sa dal mi ke re tek 
kap cso la tá nak né hány kérdése1 
Is me re tes, hogy a ren dé szet az ál la mi sze rep vál la lás egyik sa já tos, jól kö rül -
ír ha tó te rü le te. En nek meg fe le lő en a jó ál lam kon cep ció el vei alap ján meg ha -
tá roz ha tók a „jó rend őr ség” tar tal mi is mér vei, il let ve ki je löl he tők azok a mu -
ta tók, ame lyek al kal ma sak ar ra, hogy tük röz zék a ren dé sze ti mun ka 
mi nő sé gét. Ez a mi nő ség lé nye gét te kint ve azo no sít ha tó az zal, ame lyet a ren -
dé sze ti mun ka vál to zás ként ér el a tár sa dal mat jel lem ző köz biz ton ság ál la po -
tá ban. A 2017–2018-as spe ci á lis je len tés-meg ala po zó vizs gá la tunk hom lok te -
ré ben a ren dé sze ti mun ka tár sa dal mi mi nő sé ge áll2.  
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós stra -
té gi á ja ki vá ló an kap cso ló dik a jó ál lam je len tés hez és a jó ál lam de fi ní ci ó já -
hoz. „A jó ál lam az, ame lyik nem ad ja fel hu má nu mát, a jó ren dé szet pe dig 
az, ame lyik ha té kony és tör vé nyes mű kö dé sé vel, a tár sa dal mi kö zös sé gek és 
az egyes em be rek vé del me zé sé vel se gí ti en nek az ál lam nak a mű kö dé sét.”  
Ezért ku ta tá sa ink fó ku szá ba nem a rend őr ség szer ve ze ti, ha nem tár sa dal -
mi cél ja it he lyez zük. Tes szük ezt azért, mert a ren dé szet tu do mány meg ha tá -
ro zó ku ta tói is ha son ló el kép ze lé se ket fo gal maz tak meg.  
A ma gyar ren dé szetfo ga lom el ső meg ha tá ro zó ja Karvasy Ágoston. Sze -
rin te „A policzia az a tudomány, melly azon elveket adja elő, mellyek szerint 
a belső bátorság, és a közrend a statusban minden lehetséges sértések, és 
balesetek ellen ótalmaztatik, a mennyire ez a jogszolgáltatási intézetek által 
el nem érhető és mellyek szerint polgároknak mindennemű műveltsége is 
   1 A Jó állam–Jó rendőrség 2017 spe ci á lis je len tés szer kesz tett anya ga. Ké szí tet te a Nem ze ti Köz szol -
gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Kar mun ka cso port ja: Sallai Já nos, Ti ha nyi Mik lós, Vá ri Vin ce, 
Má tyás Sza bolcs. Kon zu lens: Szarvák Ti bor.  
 2 A Jó ál lam-je len tés prog ram kö zös cél ja a kor mány za ti ké pes sé gek mé ré se. A kor mány za ti ké pes sé gek 
pe dig a tár sa dal mi ha tá sok vál to zá sa i ban mér he tők. Ti ha nyi Mik lós – Vá ri Vin ce: Jó ál lam – jó ren dé -
szet, avagy a rend őr ség ha té kony ság mé ré sé nek kon cep ci ó ja. Ma gyar Ren dé szet, 2015/4., 117–126. o. 
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előmozdíttatik, egyébiránt az a személyzet is, melly ezen tudomány czéljának 
eléréséhez rendelve vagyon, policziának, vagy rendőrségnek hívatik.”3  
Karvasy Ágost gon do la ta i val a XIX. szá za di „jó ál lam – jó ren dé szet” ka -
rak te rét is meg raj zol hat juk. A szer ző jól lát ja, hogy a jó ren dé szet hez a né pes -
ség tu dá sa is fon tos té nye ző.  
Művében4 a jó rend őri mun ká hoz a kö vet ke ző kö ve tel mé nyek kap cso lód nak:  
– „Bírjanak a köz ren dé sze ti tu do mány el ve i nek ál ta lá nos, or szá guk rend őr -
sé ge kü lö nös sza bá lya i nak is me re té vel.
– Legyen jó zan íté le tük, lé lek je len lét ük, gyors fel ta lá lá si te het sé gük.
– Legyenek hi va ta luk ban buz gók és meg vesz te get he tet le nek, a köz jó iránt pe -
dig vi sel tes se nek lel ke se dés sel.
– Mutassanak cse lek vé sük ben ko moly sá got, erélyt és szi lárd sá got, amit sze -
líd ség gel és hu ma ni tás sal mérsékeljenek.”5
1881-ben meg szü le tett az el ső ál la mi rend őr ség ről szó ló tör vény, amely ben a 
rend őr ség fel adat rend sze re a ren dé sze ti te vé keny sé get fog lal ta ma gá ban. E 
tör vény szü le té se kap csán Pichler Nándor 1876-os írá sá ban a kö vet ke ző ket 
ta lál hat juk ar ról, mi lyen is le gyen szü le ten dő rend őr ség: 
– Rend őr sé get sze mé lyes fe le lős ség re kény sze rít hes sék (a túl ka pá sok meg -
aka dá lyo zá sa mi att). 
– Kü lön rend tar tás le gyen a rend őri kö ze gek el le ni pa nasz ra. 
– Rend őri ha tó ság min den eset ről tu dó sít son. 
– Rög zít sék a fog va tar tás ide jét.
– Cél ra ve ze tő az or szá gos rend őr ség megszervezése.6
Az előb bi gon do la tok azt iga zol ják, hogy a mo dern rend őr ség ki ala ku lá sá tól 
kezd ve a szak mai és ci vil/ál lam pol gá ri kö zön ség át lát ha tó, pár tat lan, kiváló 
mi nő sé gű te vé keny sé get vár tak és vár nak el a rend őr ség mun ká já ban. Ez zel 
szem ben a ren dé sze ti mun ka ma már fő ként veszélyelhárítási te vé keny ség, és 
a köz rend/köz biz ton ság fenn tar tá sa. 
A ren dé szet sok fé le sé ge de ter mi nál ta azt, hogy a spe ci á lis je len té sek te rü -
le tén – né hány, a ren dé szet tu do mány té ma te rü le te i hez kap cso ló dó as pek tus -
ban – egy faj ta szer ve zet szo ci o ló gi ai vizs gá la tot vé gez zünk. Ez a fel adat azért 
 3 Karvasy Ágost: A politicai tu do má nyok rend sze re sen elő ad va I–III. Streibig, Győr, 1843–1844, 91. o. 
  4 Karvasy Ágost: A köz ren dé sze ti tu do mány és culturpolitika. Pest, 1870 
   5 Uo. 
 6 Sallai Já nos: A ma gyar ren dé szet tu do mány tör té ne te. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 
2016, 12. o.  
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is fon tos, mert 1990 után je len tő sen meg vál to zott a komp lex ren dé sze ti mun -
ka ter mé sze tes kö ze gét jel lem ző tár sa dal mi-gaz da sá gi hát tér. 
A biz ton ság fo gal mi vo nat ko zá sai 
A biz ton ság vál to zó fo ga lom, pszi cho ló gi ai ér te lem ben az egyes em be rek 
éle té nek, tes ti és lel ki ép sé gé nek, élet kö rül mé nye i nek és élet mi nő sé gé nek a 
ve szé lyek től és koc ká za tok tól va ló men tes sé gét, a kül ső erő szak tól va ló meg -
óvá sát je len ti. A biz ton ság ös sze tett, sok té nye zős fo ga lom. Mátyás Szabolcs 
és Sallai János 2015-ben meg je lent ta nul má nya sze rint a komp lex biz ton ság -
nak hat ös sze te vő je van, főbb té nye zői a gaz da ság, a kör nye zet, a vé de lem és 
a közbiztonság.7 
Jól lát ha tó te hát, hogy a biz ton ság fon tos ré sze a köz biz ton ság: „A köz biz -
ton ság jo gi lag sza bá lyo zott olyan köz ál la pot, a tár sa dal mi együtt élés nek 
olyan tény le ges hely ze te, amely ben biz to sí tott, hogy az ál lam pol gár ok, ál lam -
pol gá ri kö zös sé gé nek éle tét, tes ti ép sé gét, mű kö dé sét és va gyo nát ne ér hes se 
jo go su lat lan támadás.”8  
Az alap tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján al kot má nyo san a rend őr ség fe lel a 
köz rend ért és a közbiztonságért.9 De a rend őr sé gen kí vül a pol gár őr ség, a ren -
dé sze ti fel ada to kat el lá tó sze mé lyek, a fegy ve res biz ton sá gi őrök, va la mint a 
sze mély- és va gyon őrök is hoz zá já rul nak a köz rend fenn tar tá sá hoz és a köz -
biz ton ság erő sí té sé hez. En nek el le né re a köz biz ton ság leg főbb le té te mé nye -
se a rend őr ség. 
A nap mint nap je lent ke ző fe nye ge té sek az em be rek ben meg nö vel ték a 
biz ton ság irán ti igényt, mi köz ben szin te le he tet len mér ni, hogy az új ne héz -
sé gek kap csán men nyi re vál to zik a köz biz ton sá gi hely zet, il let ve a vál to zá -
sok ho gyan hat nak az em be rek szub jek tív biz ton ság ér ze té re.  
A köz biz ton ság gal kap cso la tos dis kur zus ban uta lunk egy 2009-es kon fe -
ren ci á ra, ame lyen Patyi András úgy fo gal ma zott, hogy a köz biz ton ság kér dé -
 7 Má tyás Sza bolcs – Sallai Já nos: Ob jek tív és szub jek tív biz ton ság né hány ma gyar nagy vá ros ban. In: 
Hervainé Sza bó Gyöngy vér (szerk.): A 21. szá zad ele ji ál la mi ság kér dő je lei. Kodolányi János Fő is ko -
la, Szé kes fe hér vár, 2015, 335–407. o. 
  8 Uo. 337. o.  
 9 Az al kot mány ren del ke zik ar ról, hogy a ren dé sze ti szer ve ket – ame lyek fel ada ta a köz biz ton ság, a bel -
ső rend és az ál lam ha tár vé del me – a kor mány irá nyít ja, mű kö dé sü ket pe dig sar ka la tos tör vény sza -
bá lyoz za. In: Patyi And rás – Szalay Pé ter – Var ga Zs. And rás: Ma gyar or szág al kot má nyá nak sza bá -
lyo zá si el vei. Szak ér tői vál to zat. Páz mány Law Working Papers, 2011/31.  
      http://d18wh0wf8v71m4.cloudfront.net/docs/wp/2012/2011-31.pdf  
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se be le tar to zik a „leg in kább he lyi köz ügyek” kategóriájába10. Je len ta nul má -
nyunk a „Jó ál lam – jó rend őr ség” ku ta tá si prog ram ke re té ben ezt a te rü le ti-
tár sa dal mi ala pú meg kö ze lí tést erő sí ti.  
Té mánk hoz kap cso lód va utal nunk kell ar ra, hogy a „köz” biz ton sá ga a hi -
ány ol da lá ról ér tel mez he tő. Fon tos eb ben a di men zi ó ban, hogy mi ként éli 
meg ezt az egyén vagy a közösség11.  
A rend őr ség tel je sít mény mé ré sé nek főbb att ri bú tu mai 
Fogalmi megközelítések és értelmezési aspektusok  
a hazai és a külföldi kutatásokban 
Ta nul má nyá ban Dános Valér el ve ti azt a szem lé le tet, amely az erők és esz -
kö zök nö ve lé sé ben lát ja a ha té kony sá got. Ál lás pont ja sze rint a rend őri mun -
ká nak szá mos olyan te rü le te van, amely nem mér he tő sta tisz ti kai mu ta tók kal, 
mi vel a rend őr ség az egyes szol gá la ti ágak mér he tő fel ada ta in kí vül több ré tű 
fel adat kört is el lát, elég csak a bűn- vagy a bal eset-meg elő zé si te vé keny ség -
re gon dol ni.  
A sta tisz ti kai mu ta tók ab szo lu ti zá lá sát ön ma gunk és a tár sa da lom be csa -
pá sá nak tart ja, mi vel nem al kal mas a rend őri te vé keny ség mé ré sé re és ér té -
ke lé sé re sem, kö vet ke zés kép pen pusz tán a ha té kony ság mé rés egyik ele me -
ként te kint a tra di ci o ná lis rend őr sé gi mu ta tók ra. Dön tő nek a rend őr sé gi cé lok 
ki je lö lé sét és meg ha tá ro zá sát tart ja, ami vel har mo ni zál va el en ged he tet len a 
szer ve ze ti kul tú rát is ura ló rend őr sé gi fi lo zó fia mag ja i nak el plán tá lá sa. Rá -
mu tat, hogy nem sza bad a köz vé le ményt a rend őr sé gi tel je sít mény egye dü li 
mu ta tó ja ként ér tel mez ni, mert a leg több pol gár nem érint ke zik köz vet le nül a 
rend őr ség gel, így a vé le mé nyét az írott és elekt ro ni kus saj tó be fo lyá sol ja.  
Finszter Géza szerint12 az ál lam szer ve zet ben a rend őr ség je len leg a köz -
igaz ga tás je len tő sen el kü lö ní tett al rend sze re. Bár ez a mo dell is al kal mas az 
 10 Patyi And rás: „Rendészet–közigazgatás–bírói jog vé de lem”. Ak tu á lis gon do la tok a ren dé szet tu do -
mány kap csán. Bel ügyi Szem le, 2013/1., 64–69. o.  
 11 Objektív biz ton ság: ame lyet kü lön bö ző mé rő szá mok kal (pél dá ul rend őr sé gi sta tisz ti kai ada tok kal), 
mu ta tók kal ki le het fe jez ni, ez ál tal pél dá ul két vagy több vá ros köz biz ton sá gát ös sze le het ha son lí ta -
ni, il let ve mér ni le het. Szub jek tív biz ton ság: „A biz ton ság elé ge dett ség, elé ge det len ség ér zé se. Egye -
di ta pasz ta lat sze rint ér zé ke li, és ér té ke li az ál la po tot, ame lyet biz ton ság nak, il let ve bi zony ta lan ság -
nak fo gal maz meg. Sok té nye ző együt tes ha tá sá ra ala kul, vál to zik az egyé nek és ál ta luk a tár sa da lom 
egé szé nek biz ton ság ér ze te. A szub jek tív biz ton ság, mint ál la pot sok kal ne he zeb ben mér he tő, mé ré sé re 
nin cse nek eg zakt mód sze rek, meg győ ző ada tok.” Má tyás Sza bolcs – Sallai Já nos: i. m. 337. o. 
 12 Finszter Gé za: A rend őr ség jo ga. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 2014, 224. o. 
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al kot má nyos de mok rá ci ák uni ós ér ték rend jé nek be töl té sé re, de fej lő dé se és a 
ha té kony ság nö ve lé se csak na gyon szűk ha tá rok kö zött le het sé ges. Mind -
azon ál tal e mo dell hal moz za az olyan ve szély for rá so kat, ame lyek a tör vény -
sér té sek le he tő sé gét hor doz zák. A mi li ta ri zált és cent ra li zált szer ke zet aka dá -
lyoz za a rend őr ség szak mai fej lő dé sét, az ér tel mes bel ső mun ka meg osz tást, 
a ren dé sze ti fel ada tok szín vo na las tel je sí té sé nek egyik fon tos ga ran ci á ját je -
len tő pro fes szi o na liz mus ki ala ku lá sát.  
A rend őr ség mo der ni zá ci ó já hoz és a ha té kony ság kér dé sé hez kap cso ló dó -
an fo gal maz ta meg Kertész Imre, hogy a jog ál lam a rend őr ség szá má ra ket -
tős fel ada tot je lent, egy részt meg kell erő sí te nie a köz ren det és biz ton sá got 
kell te rem te nie a pol gá rok szá má ra, de egyút tal meg is kö ti a rend őrök ke zét, 
hogy mun ká juk kal ne sért sék meg az em be rek jo ga it. Lát ni kell azon ban, 
hogy a bű nö zést és a köz rend tö me ges meg sér té sét a rend őr ség nem tud ja fel -
szá mol ni, sőt még je len tős csök ken té sét sem tud ja ön ma gá ban el ér ni.  
A Te am Consult Pro ject sze rint a ma gyar rend őr ség nek a to vább lé pés hez 
és a ha té kony ság nö ve lé sé hez tény le ge sen új ala pok ra kell he lyez nie a rend -
őr ség és a la kos ság kö zöt ti kap cso la tot. Ki eme len dő gon do lat, hogy a la kos -
sá got ak tív rész vé tel re kell ösz tö nöz ni a biz ton ság pro du ká lá sá ban. To váb bá 
nem a te vé keny sé gi mu ta tó kat, ha nem az ered mé nye ket kell mér ni, ezek so -
rá ban pe dig rend kí vül fon tos a la kos ság biz ton ság ér ze te, va la mint a rend őr -
ség gel va ló elé ge dett sé ge. Szem előtt kell tar ta ni to váb bá azt, hogy a biz ton -
ság meg te rem té se össz tár sa dal mi fel adat, a rend őr ség csak az utol só 
lánc szem a rend szer ben. „A bűn ül dö zé si szer vek mű kö dé sé nek ered mé nyes -
ség re, ha té kony sá gá ra ki ter je dő éven ként ese dé kes ér té ke lé sek he lyett vizs -
gá ló dá sunk so rán na gyobb fi gyel met for dí tunk azok ra a kri mi no ló gi ai elem -
zé sek re, ame lyek a sta tisz ti ka esz kö ze i vel a kri mi na li tás mö gött kü lön bö ző 
de mog rá fi ai, gaz da sá gi, föld raj zi, köz le ke dé si vagy ép pen kul tu rá lis, eset leg 
tör té nel mi té nye zők kriminogén ha tá sát igye kez tek megállapítani.”13 Kü lö nö -
sen ér té ke sek azok a ku ta tá sok és ta nul má nyok, ame lyek tu do má nyos ala pos -
ság gal tár ták fel az egyes te rü le tek kri mi na li tá sát jel lem ző men nyi sé gi és mi -
nő sé gi sa já tos sá go kat, és bi zo nyí tott ös sze füg gé sek ré vén ju tot tak el az 
eze ket lét re ho zó té nye zők höz.  
Dá nos Valérral el len tét ben Sebesi Béla ke vés bé a cél meg ha tá ro zás ra, sok -
kal in kább a rend őr ség el ső ren dű fel ada ta i ra he lye zi a hang súlyt. Né ze te sze -
rint an nak el dön té se az el sőd le ges, hogy mi nek tu laj do nít sa nak na gyobb je -
 13 Ka to na Gé za: A bűn ügyi sta tisz ti ka és a bűn ügyi tu do má nyok fej lő dé se. In: Kovacsics Józsefné 
(szerk.): Egy élet az igaz ság ügyi sta tisz ti ka szol gá la tá ban. Ün ne pi kö tet a 70 éves Vavró Ist ván tisz -
te le té re. EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2006, 98. o. 
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len tő sé get a rend őr ség szer ve ze ti és mű kö dé si szisz té má já nak meg vá lasz tá sa 
so rán: a cent ra li zált vagy az ön kor mány za ti rend őr ség re, a bűn ül dö zés re 
vagy a köz biz ton ság egé szé re. Ál lás pont ja sze rint a hu mán erő for rás ha té -
kony sá gá nak mé ré se nem men tes a di lem mák tól, hi szen kü lö nö sen ne héz el -
dön te ni, hogy az egyes szer ve ze tek fej lesz té si in do ka it mi lyen szem pont ok 
alap ján vá las szák meg; in nen től a le ter helt ség és a ki hasz nált ság min dig az 
adott fon tos sá gi vi szony rend szer rel mu tat szo ros kap cso la tot.  
Sebesi ta nul má nyá ban az em be ri erő for rás ok fel hasz ná lá sá nak ha té kony -
sá gát emel te ki, ezen be lül is a bűn ügyi szol gá lat mun ká ját, mert a tár sa dal-
mi ér ték íté let ben ez a rend őri te rü let (a bűn ül dö zés) él vez el ső sé get, to váb bá 
ez a te vé keny ség mér he tő eg zakt mó don, il let ve sta bil és ten den ci ó zus ké pet 
mu tat az ada tok kap cso la ta, így a ha té kony ság és az ered mé nyes ség szám sze -
rű en jól meg fo gal maz ha tó. 
Évek óta fel adat a rend őr sé gi ha té kony ság- és tel je sít mény mé rés re form -
ja, ami nek kö vet kez té ben ez a tu do má nyos te rü let je len tős ered mé nye ket 
köny vel het el.14  
A klas szi kus meg kö ze lí tést kö vet ve a leg több erő fe szí tés ed dig még is in -
kább a bűn ül dö zés sel ös sze füg gő men nyi sé gi ada tok ja ví tá sá ra irá nyult, úgy -
mint a fel de rí té si rá ta, a le tar tóz ta tá sok szá má nak nö ve lé se, a re ak ció idő 
csök ken té se stb. Az ezek re fó ku szá ló bűn ül dö zé si stra té gia ku dar cai azon ban 
kikényszerítették az irány vál tást. A kulcs an nak meg ér té se, mi lyen fak to rok 
be fo lyá sol ják a kö zös sé gi bi zal mat. Lé nye gét te kint ve ak kor, ha alap ve tő ér -
ték rend be li egye zést ta lá lunk a szer ve zet va lós tár sa dal mi te vé keny sé ge – 
ami ak tu sok ban, in téz ke dé sek ben, el já rá sok ban ölt tes tet – és a szer ve ze tet 
kö rül ve vő tár sa da lom között15.  
A mé rés fó ku sza át he lye ző dött a kö zös sé gi rend fenn tar tás cél ját szol gá ló 
multidimenzionális egy sé gek re, ame lyek már csak rész le ges ös sze füg gést 
mu tat nak a rend őr ség előbb em lí tett tény le ges ki me ne ti tel je sít mény-ada ta i -
val és egy re több kap cso la tot a lo ká lis kö zös sé gek nek rend del kap cso la tos el -
kép ze lé se i vel (au to nóm koncepciójával).16 
 14 Lásd pél dá ul Edward R. Maguire: Measuring the Performance of Law Enforcement Agencies. 
CALEA Update, iss. 83, 2003. http://www.calea.org/calea-update-magazine/issue-83/measuring-per-
formance-law-enforcement-agencies-part-1of-2-oart-article 
 15 John Dowling – Jeffrey Pfeffer: Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational 
Behavior. Pacific Sociological Review, vol. 18, no. 1, 1975, pp. 122–136. 
 16 Szá mos ku ta tás cé loz ta meg, hogy több ré te gű mé rés sel a tár sa dal mi ha tá so kat és a le gi tim mű kö dés 
lé nye gét meg ra gad ja, de ezek ed dig nem ta lál tak szé les kö rű szak mai el fo ga dott ság ra. Lásd töb bek 
kö zött Stacy Osnick Milligan – Lorie Fridell – Bruce Taylor: Implementing an Agency-Level Per for -
man ce Measurement System: A Guide for Law Enforcement Executives. Police Executive Research  
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Az Egye sü lt Ál la mok bo nyo lult tár sa dal mi ré teg ző dé sét, kap cso la ta it, ér -
ték vi lá gát fi gyel ve nem meg le pő, hogy több ku ta tó lé nye ges, a rend őri in téz -
ke dés ha tá sa it mu ta tó adat hi á nyá ra hív ja fel a figyelmet17:  
– rend őri erő al kal ma zá sá nak te rü le ti el osz lá sa az egész la kos ság ra ve tít ve, 
esz ka lá ló dá sok hely szí nei; 
– a pa na szok nyo mon kö ve té se; 
– a rend őrök rend őri in téz ke dé si kul tú rá val kap cso la tos vé le mé nye és a kö -
zös ség véleménye18;
– rend őri ak ti vi tá sok szá ma a kö zös ség mé re té hez, jel le gé hez ké pest, a se -
gély hí vá so kat kö ve tő rend őri in téz ke dé sek; 
– rend őr ség tag ja i val kap cso la tos atrocitások19.
Nem zet kö zi szak iro dal mi meg kö ze lí té sek 
a rend őr ség tel je sít mé nyé nek mé ré sé re 
Jó gyakorlatok Angliában 
A brit szer ző tanulmányában20 az zal a hi po té zis sel él, hogy az em be ri jo gok -
nak és ál ta lá ban a tör vé nyes el já rá sok nak árt hat, ha a rend őrök ar ra tö rek sze -
nek, hogy meg fe lel je nek a tel je sít mény mé ré si cé lok nak. Ez ar ra utal, hogy 
na gyobb au to nó mi át kel le ne he lyi szin ten ad ni, és elő nyö sebb len ne az in -
kább mi nő sé gi ér té kű mu ta tó kon nyug vó mo dell. Az em be ri jo gok kal kap -
 Fo rum, Wa shing ton, D.C., June 2006; Mark H. Moore – Anthony A. Braga: Measuring and Improving 
Police Performance: The Lessons of Compstat and Its Progeny. Policing: An International Jo ur nal of 
Police Strategies & Management, vol. 26, no. 3, 2003, pp. 439–453.; James J. Willis: Enhancing 
Police Legitimacy by Integrating Compstat and Community Policing. Policing: An International Jo -
ur nal of Police Strategies & Management, vol. 34, no. 4, 2011, pp. 654–673.; Robert C. Da vis: 
Selected International Best Practices in Police Performance Measurement. RAND Corporation, Santa 
Monica, 2012. http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR1153.html 
 17  A 2004-es ku ta tá si ös sze fog la lás ban az Egye sült Ál la mok Nem ze ti Aka dé mi á ja aján lást fo gal ma zott 
meg egy ilyen adat bá zis fel ál lí tá sá ra. The database of “the number of persons shot at, wounded, or 
killed by police officers in the line of duty”. National Research Council, 2004, p. 7. En nek hi á nyá ban 
sa ját adat bá zist ho zott lét re Kyle Wag ner: We’re Compiling Every Police-Involved Shooting in 
America. Help Us. Regressing, blog post, August 20, 2014. http://regressing.deadspin.com/were-com-
piling-every-police-involved-shooting-in-americ-1624180387 
 18 Jack McDevitt – Chad Posick – Ruth Zschoche – Dennis P. Rosenbaum – Marc Buslik – Lorie Fridell: 
Police Integrity, Responsibility, and Discipline. National Police Research Plat form, February 2011. 
http://uicclj.squarespace.com/storage/updated-papers/Police%20Integrity%20Responsibility 
%20and%20Discipline.pdf 
 19 A 2004-es ku ta tá si összefoglalásban… i. m. 
 20 Paul M. Collier: Police performance measurement and human rights. Public Money and Management, 
vol. 21, no. 3, 2001, pp. 35–39. 
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cso la tos jog sza bály ok azért ki emelt fon tos sá gú ak, mert azok a rend őri mun -
ka azon di men zi ó i ban kap nak hang súlyt, ahol a rend őr nek van bi zo nyos 
moz gás te re a kö te les sé gei tel je sí té se kö ré ben.  
Lé nye gé ben az alap ve tő jo gok ga ran ci á lis fé ke ző ha tá sá nak tu laj do nít ha -
tó, hogy a rend őri ha ta lom gya kor lá sa be iga zo lód hat a szük sé ges ség és ará -
nyos ság je gyé ben a le tar tóz ta tá sok, kö rö zé sek, a fog va tar tás és bár mi lyen 
erő szak al kal ma zá si kö ré ben. A rend őrök kö te les sé ge az élet, a ma gán- és a 
csa lá di élet vé del me és a szó lás sza bad ság sza va to lá sa. A jog sze rű ség és az 
igaz sá gos ság más részt meg kö ve te li az át lát ha tó sá got és a mél tá nyos el já rá -
sok le foly ta tá sát és az eh hez iga zo dó dön tést. A szak mai és jo gi fe le lős ség re 
vo nás te re pe a sze mé lyes és szer ve ze ti kör nye zet, va la mint a füg get len ci vil 
kont roll.  
Ez a ta nul mány azt vizs gál ja, hogy a tel je sít mény ori en tált kul tú rá nak mi -
lyen ha tá sai van nak az em be ri és ga ran ci á lis jo gok ra, és ja vas la tot tesz ar ra, 
hogy a pénz köz pon tú in di ká to rok pre fe rá lá sa he lyett egy a de mok ra ti kus 
alap jo go kat ér té ke lő és ér vény re jut ta tó tel je sít mény kul tú ra irá nyá ba kell el -
moz dul ni. 
Egy új pa ra dig ma irá nyá ba 
Neyroud és Beckley tanulmányukban21 azt ja va sol ják, hogy nö vel ni kell a szak -
mai au to nó mi át és a ha tá so sabb jog al kal ma zói vis sza jel zés gya kor la tát, mert a 
tör vé nyes és ga ran ci á lis jo gok be tar tá sá nak ér de ké ben ezek nél kü löz he tet le nek 
a rend őr sé gek fej lő dé sé ben. Ja vas la tuk sze rint pro fi kli ni kai mo dellt kell a 
rend őrök szá má ra be ve zet ni: a rend őr sé gi kli ni kus is be lá tá sa sze rint old ja meg 
a prob lé má kat, ál lít ja fel a di ag nó zist, önál ló an cse lek szik és hoz dön té se ket a 
ren del ke zés re ál ló bi zo nyí té kok alap ján. Mind ezt tör vé nyes ke re te ken be lül. 
A pénz ügyi leg kor lá to zott költ ség ve tés és a men nyi sé gi ala pú tel je sít -
mény mé rés együt te sen ve zet het ah hoz, hogy a rend őrök szem be ke rül het nek 
az em be ri jo gok kal kap cso la tos tör vé nyes sé gi kö ve tel mé nyek kel. Az iga zol -
ta tás és a ru há zat át vizs gá lás prob lé mái, a fog va tar tás koc ká za tai és a gyer -
mek köz pon tú igaz ság szol gál ta tás kér dé sei iga zol hat ják azt, hogy a torz mé -
ré si rend szer nek diszfunkcionális kö vet kez mé nyei le het nek a szer ve ze ti 
kul tú ra egé szé re.  
 21 Peter Neyroud – Alan Beckley: Policing, Ethics and Human Rights. Willan Publishing, Cullompton, 
2000 
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A tel je sít mény mé ré si rend szer ál tal al kal ma zott szi go rú el len őr zésrend -
szer a be me ne ti és ki me ne ti in di ká to rok fi gye lem be vé te lé vel sem iga zol ja az 
el moz du lást az em be ri jo gok irá nyá ba, ab ban nem je le nik meg a sze re pük. Ez 
az ér ték ala pú ta nu lá si pa ra dig ma or vo si mo dell je, ahol a „be teg” ér de ké ben 
kell hogy tör tén jen a szol gál ta tás nyúj tá sa, és nem a men nyi sé gi mu ta tók 
szab ta ke re tek ér vény re jut ta tá sa a fon tos.  
Moore és Braga tanulmányában22 ki fej ti, hogy a rend őri szol gál ta tá sok ér -
té ke lé se nem csak egy sze rű en azok ál tal tör té nik, akik sze mé lye sen igény be 
ve szik, vagy az zal érint ke zés be ke rül nek, to váb bá az ér té ke lés sem csak ad -
dig tart, amíg azt igény be ve szik, vagy amed dig az zal kap csolt ba ke rül nek, 
ha nem az tér ben, sze mély ben és idő ben is szé le seb ben zaj lik. 
A ren dé szet au to ri tá sa és ha tal mi me ző jé nek szé le se dé se egye ne sen ará -
nyos a költ ség ve té si ki adá sok nö ve ke dé sé vel. Ide á lis eset ben te hát úgy sze -
ret nénk elő ál lí ta ni a ren dé szet ös szes ered mé nyét, hogy ah hoz mi nél ke ve -
sebb köz pénzt hasz ná lunk fel és mi nél ke ve sebb ha tó sá gi jog kört tár sí tunk. A 
tár sa da lom ugyan is egy szer re vár ja el a ha tal mi té nye ző csök ke né sét és a ki -
adá sok vis sza szo rí tá sát. 
Az ide á lis rend fenn tar tás cél ja/ered mé nye kü lön fé le cso por tok sa já tos né -
ző pont ja i ban je le nik meg.  
Fon tos kér dés, hogy a le tar tóz ta tá sok, el fo gá sok, elő ve ze té sek szá má nak 
nö ve lé sé vel le het in kább meg erő sí te ni a kö zös ség rend del kap cso la tos ér ték -
vi lá gát vagy más te vé keny sé gek is fon to sak le het nek, pél dá ul 
1. meg előz ni a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sét; 
2. az igaz ság szol gál ta tás ne té ves sze szem elől az el kö ve tő ket; 
3. csök ken te ni a fé le lem ér ze tet és erő sí te ni a biz ton sá got; 
4. a kö zös sé gi cse lek vé sek ösz tön zé se/be vo ná sa a biz ton sá got erő sí tő he lyi 
fo lya ma tok ba. 
Eb ben a meg kö ze lí tés ben az is fon tos, hogy a fel ve tő dő költ sé gek hez a tár sa -
da lom ma ga is ér dem ben hoz zá já rult. A költ sé ge ken nem csak a konk rét pénz -
ös sze get ért jük, amit a rend őri szol gál ta tá sok ra köl tünk, ha nem a sza bad ság 
és a ma gán élet bi zo nyos ele me i ről va ló le mon dás ér té két is, amely na gyobb 
cso por to kat véd het meg a bű nö zés től.  
A szer zők má sik tanulmányukban23 a tel je sít mény mé ré sé nek hét re le váns 
di men zi ó ját ha tá roz ták meg: 
 22 Mark H. Moore – Anthony A. Braga: Police performance measurement: A normative framework. 
Criminal Justice Ethics, vol. 26, no. 3, pp. 3–19., 2004 
 23 Mark H. Moore – Anthony A. Braga (2003): i. m. 439–453. o. 
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1. Csök ken te ni a bűn cse lek mé nye ket és a sér tet té vá lást. Ha bár szak ér tő vel 
vitatkozva24 a bű nö zés kont roll ja a rend őr ség ha tó kö rén kí vül áll, de még is 
egyet ér tés van ab ban, hogy ez az el vá rás a tár sa da lom szá má ra je len tős. 
2. Az el kö ve tő ket fe le lős ség re von ni (fel de rí té si és el íté lé si rá ta). Ma ga a ha -
té kony fel de rí tés meg előz he ti a jö vő be li el kö ve té se ket, és vis sza tar tó ha tást 
gya ko rol hat rá juk, és elő se gí ti a resztoratív igaz ság szol gál ta tás szé le se dé -
sét is.
3. Csök ken te ni a fé le lem ér ze tet és nö vel ni a biz ton sá got (ott hon és a kör nyé -
ken). A sér tet té vá lás tól va ló fé le lem a bű nö zés meg ha tá ro zó ára. 
4. Nö vel ni a biz ton sá got és a ren det a köz te rü le te ken (csök ken te ni a bal ese tek 
szá mát, nö vel ni a nyil vá no san hasz nált par kok szá mát). A rend őr ség fel lé -
pé se te remt het nyu godt hát te ret, hogy ide ge nek kap cso lat ba ke rül hes se nek 
egy más sal za var ta la nul, vagy nyil vá nos he lye ken. 
5. A rend őri erő ará nyos és szük ség sze rű fel hasz ná lá sa. (mi ni ma li zál ni a sú -
lyos kény sze rí tő esz kö zök hasz ná la tát). A rend őr ség ne to váb bi tár sa dal mi 
fe szült sé ge ket ger jes szen az zal, hogy nem egyen lő en és mél tá nyo san hasz -
nál ja fel a le gi tim erő sza kot, ezért a mi ni ma li zá lás stra té gi á já nak kell mű -
köd nie. 
6. A köz pén zek ha té kony és mél tá nyos fel hasz ná lá sa. A leg ha té ko nyabb rend -
őr sé gi rend sze rek mű köd te té se, gaz da sá go san és a költ sé gek fel hasz ná lá sá -
nak el len őr zé si le he tő sé gé nek meg te rem té se mel lett. 
7. Az „ügy fél” meg elé ge dé sé re na gyobb fi gyel met for dí ta ni. A jó mi nő sé gű 
szol gál ta tás nö ve li a szer ve zet ázsi ó ját, ami a tár sa dal mi le gi ti mi tás ra is hat. 
A ne ves ren dé sze ti szak ér tő tanulmányában25 szin tén hang sú lyoz ta, hogy szük -
ség van mé ré si me tó dus ra, amely rög zí ti a kü lön bö ző ren dé sze ti ered mé nye -
ket és er re épí tő te vé keny sé ge ket. Mastrofski sze rint a rend őr ség te vé keny sé -
gét fo lya ma to san el szá mol tat ha tó köz szol gál ta tás nak kell te kin te ni.  
Mastrofski a tel je sít mény hat di men zi ó ját kü lön böz te ti meg a rend őri te -
vé keny ség ér té ke lé se kap csán. 
Észlelhetőség: a lát ha tó rend őri je len lét (köz te rü le ti je len lét, eljáráskapa -
ci tá si hu mán erős együtt ha tó). 
Megbízhatóság: gyors és ki szá mít ha tó vá lasz a hely ze tek re. (re a gá lá si idő 
és el já rá si gyor sa ság). 
 24 David H. Bayley – Clifford D. Shearing: The Future of Policing. Law & Society Review, vol. 30, no. 
3, 1996, pp. 585–606. 
 25 Stephen D. Mastrofski: Policing for People. Police Foundation, Wa shing ton, D.C., March 1999 [Ideas 
in American Policing] http://www.policefoundation.org/pdf/Mastrofski.pdf 
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Fogékonyság: ki elé gí te ni az em be rek ké ré se it és meg ma gya ráz ni az egyes 
in téz ke dé sek és dön té sek oka it (re le ván san fog lal koz ni az em be rek ál tal fon -
tos nak vélt prob lé mák kal, kér dé sek kel, ha más a re le van cia, ak kor el fo gad -
ha tó, le gi tim ma gya rá za tot ad ni a vis sza uta sí tás ra, vagy a ne ga tív ki me net re, 
pél dá ul mi ért uta sít el egy fel je len tést, mi ért nem foly tat nyo mo zást az ügy -
ben, mi ért nem si ke rült bi zo nyí ta ni egy el kö ve tést). 
Kompetencia: ke zel ni tud ni a bű nö ző ket, az ál do za to kat és a la kos sá got 
(bá nás mód, ará nyos ság, mi ni má lis erő szak al kal ma zá sá nak stra té gi á ja, ará -
nyos ság, jog és szak sze rű ség, hoz zá ér tés, pro fes szi o na liz mus). 
Emberség: min den em bert mél tó ság gal és tisz te let tel kell ke zel ni. 
Tisztesség: mél tá nyos bá nás mód min den ki vel, kü lö nös te kin tet tel a fa ji és 
bár mi fé le hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má ra. 
Ös sze gez ve: a ren dé sze ti szak em be rek egyet ér te nek ab ban, hogy a tel je sít -
mény mé rő-rend sze rek komp lex el vá rá so kat ra gad nak meg egy mo dern tár sa -
da lom ban. Be le ért ve a szol gál ta tást azok nak a pol gá rok nak, akik se gít sé gért 
for dul nak a rend őr ség hez és az azok kal kap cso la tos bá nás mó dot is, aki ket 
fog va tar ta nak. A tel je sít mény mé ré sek el sőd le ges esz kö ze an nak ga ran tá lá sa, 
hogy a rend őr ség egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban szá monkér he tő le gyen. 
A rend őri mun ka tár sa dal mi ha tá sa i nak  
és a bű nö zés „te rü le ti sé gé nek” el mé le ti fó kusz pont jai 
A rend őri mun ka tár sa dal mi meg íté lé sé nek vizs gá la ta rend kí vül komp lex 
kér dés. A té ma ös sze tett sé gét mu tat ja egye bek kö zött az is, hogy en nek mé -
ré se csak szá mos in di ká tor együt tes al kal ma zá sá val le het sé ges. A rend őr ség 
tár sa dal mi meg íté lé sé nek vizs gá la tá hoz szo ci o ló gi ai, kriminálgeográfiai, kri -
mi no ló gi ai és köz gaz da sá gi té nye zők együt tes vizs gá la ta szük sé ges.  
Ah hoz, hogy ob jek tív ké pet kap has sunk, elő ször ma gát a tár sa dal mat kell 
meg is mer nünk, az ott gyö ke re ző prob lé má kat kell fel tér ké pez ni, amely a ké -
sőb bi ek ben ki ve tít he tő a tár sa da lom és a rend őr ség kap cso la tá ra. 
Ér de mes azt le szö gez ni, hogy az or szá got ab ban az ér te lem ben ho mo gén 
tér ként kell ke zel ni és ér tel mez ni, hogy a rend őr ség nek min den hol ugyan -
olyan szín vo na lú szol gál ta tást kell nyúj ta nia. Nem te het kü lönb sé get gaz dag 
és sze gény, kis és nagy mé re tű stb. te le pü lé sek kö zött. Vi szont a (he lyi) tár -
sa da lom sem mi képp sem te kint he tő ho mo gén nek. Az or szág egyes ré szei el -
té rő fej lett sé gű ek, el té rő az em be rek men ta li tá sa, kü lön bö zők a mun ka nél kü -
li sé gi és GDP-ada tok stb.  
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A bű nö zé si hely zet re a ter mé szet- és társadalomföldrajzi té nye zők egy -
aránt ha tás sal van nak. Előb bi ese té ben a föld raj zi el he lyez ke dés, a te rep jel -
le ge, a dom bor zat, a víz rajz, az ég haj lat stb. sze re pét le het meg em lí te ni, 
amely kü lö nö sen a ha tár te rü le tek ese té ben releváns.26 A rend őr ség tár sa dal mi 
meg íté lé sé ben be töl tött sze re pe azon ban el ha nya gol ha tó a tár sa dal mi fak to -
rok hoz ké pest, ezért je len ta nul mány a ter mé szet föld raj zi adott sá gok sze re -
pé vel nem kí ván fog lal koz ni.  
Nem ta gad hat juk, hogy az or szág te rü le tén szá mos olyan vál ság te rü let van, 
ahol az or szá gos át lag hoz ké pest szig ni fi káns gaz da sá gi, tár sa dal mi, kul tu rá lis 
és inf rast ruk tu rá lis kü lönb sé gek fe dez he tők fel, és a fej lesz tés po li ti kai fo lya -
ma tos ság el le né re sem csök ken e pe ri fe ri kus te rü le tek le sza ka dá sa a cent rum -
nak ne vez he tő te rü le tek ről, a tár sa dal mi esély egyen lő ség pe dig to vább ra is 
csak a jog sza bály ok ban dek la rált cé lok kö zött lé te zik (lásd ha tár men ti mar gi -
ná lis tér sé gek). Nem me he tünk el az em lí tett kü lönb sé gek mel lett, hi szen azok 
nyil ván va ló an ha tást gya ko rol nak az adott te rü le ten élők nek a rend őr ség gel, a 
köz biz ton ság gal, a jö vő be li ki lá tá sok kal stb. kap cso la tos vé le mé nyé re.  
A rend őr ség ked ve zőbb hely zet ben van szá mos ál la mi szol gál ta tást nyúj tó 
szerv hez ké pest, mi vel a rend őr ség ese té ben a te rü le ti kü lönb sé gek ke vés bé 
szem be tű nők, mint más, köz szol gál ta tást nyúj tó in téz mény ese té ben (pél dá ul 
a hát rá nyos hely ze tű ré gi ók ban jó val több a be töl tet len há zi or vo si kör zet).  
Szá mos ku ta tás bi zo nyí tot ta már, hogy a jobb kö rül mé nyek kö zött élők 
op ti mis táb ban lát ják a vi lá got, és sok eset ben po zi tí vab ban is íté lik meg az ál -
la mi bü rok rá ci át. Kér dés, hogy a jobb élet kö rül mé nyek és egyes társadalom-
földrajzi té nye zők be fo lyá sol hat ják-e a la kos ság rend őr ség irán ti meg íté lé sét 
és a szub jek tív biz ton ság ér ze tet. A vá lasz egy ér tel mű en igen. Ezért rend kí vül 
fon tos azok nak a té nye zők nek a vizs gá la ta, hogy a rend őr ség szer ve ze ti tel je -
sít mény-ér té ke lé se so rán mi lyen té nye ző ket ve szünk fi gye lem be, és azo kat 
mi lyen súl lyal ele mez zük.  
Na gyon le egy sze rű sít ve a prob lé ma kört, ta lán azt te het jük fel ku ta tá si kér -
dés ként, hogy le het-e egy rend őr ka pi tány sá got ne ga tí van meg ítél ni azért, 
mert a la kos ság bi zo nyos mu ta tók alap ján ne ga tí van íté li meg a rend őr ség 
mun ká ját, a mun ká já nak a szín vo na lát, az ál ta la nyúj tott szol gál ta tást. A vá -
lasz nem. Nyil ván va ló, hogy a la kos ság rend őri mun ká ról al ko tott vé le mé nye 
a fon tos in di ká to rok kö zé so rol ha tó, azon ban ez sem mi képp sem te kint he tő 
nagy in di ká tor nak.  
 26 Ritecz György: Az il le gá lis mig rá ció és az EU csat la ko zás ha tá sa a ma gyar ha tár őri zet re. PhD-ér te ke -
zés, Bu da pest, 2002, 65. o.  
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Tér szer ke ze ti hely,  
bel ső tér szer ke ze ti kap cso la tok 
A tér szer ke zet nek a ha zai tár sa da lom tu do má nyi (re gi o ná lis tu do má nyi) szak -
iro da lom ban szá mos je len té se van. Ez eset ben tér szer ke ze ten a kü lön bö ző tér -
ré szek (pél dá ul ré gi ók, na gyobb te rü le ti egy sé gek) men nyi sé gi és mi nő sé gi jel -
lem ző i nek kü lön bö ző sé ge i ből adó dó te rü le ti egyen lőt len sé ge ket ért jük.27 A 
föld raj zi tér hez szo ro san kap cso lód va, an nak meg je le né sé hez kö tőd ve, be szél -
he tünk tár sa dal mi, gaz da sá gi, et ni kai stb. térszerkezetről.28 Ese tünk ben fon tos 
an nak a meg ál la pí tá sa, hogy egy vizs gált te rü let (pél dá ul rend őr ka pi tány ság) a 
kör nye ze té hez vi szo nyít va az or szá gos, re gi o ná lis stb. tér szer ke zet ben mi lyen 
he lyet fog lal el.  
Ez zel ös sze füg gés ben fon tos an nak is me re te, hogy mi lyen or szá gos, re -
gio ná lis és nem zet kö zi tér szer ke ze ti ten ge lyek (köz vet len szom széd sá gá ban), 
il let ve mi lyen regionális/makroregionális sze rep kört be töl tő cent ru mok ta lál -
ha tók a te rü le tén. Az el té rő tér szer ke zet el té rő rend őr sé gi meg ítélt sé get idéz -
het elő, ép pen ezért az egyes tér ré sze ken be lül lé vő te rü le tek ös sze ha son lí tá -
sa ki zá ró lag egy más sal tör tén het, vagy ha son ló tu laj don sá gú tér ré szek kel.  
Mun ka nél kü li ség 
A nép moz gal mi mu ta tók alap ján szá mít ják a mun ka ké pes ko rú la kos ság ará -
nyát. Mi nél ma ga sabb ez az ér ték, an nál ked ve zőbb nek te kint he tő egy te le -
pü lés a mun ka erő pi ac szem pont já ból. Azt, hogy tény le ge sen há nyan dol goz -
nak, a nyil ván tar tott ál lás ke re sők szá ma fog ja meg mu tat ni.  
Kri mi no ló gi ai köz hely ként hang zik ugyan, de tény, hogy ön ma gá ban a 
mun ka hely el vesz té sé vel sen ki sem vá lik au to ma ti ku san bűn el kö ve tő vé, 
azon ban a tar tós mun ka nél kü li ség nek min den képp van kriminogén ha tá sa.  
A mun ka erő pi ac struk tu rá lis kü lönb sé ge it vi lá go san meg mu tat ja a száz -
nyolc van na pon tú li és a pá lya kez dő fi a ta lok or szá gos át lag hoz vi szo nyí tott 
ará nya. A mun ka hely el vesz té se egy olyan te rü let ese té ben, ahol mun ka erő -
hi ány van, nem okoz kü lö nö sebb gon dot. Egy olyan ré gi ó ban vi szont, ahol 
sok az ál lás ke re ső, hó na pok, sőt oly kor évek alatt is ne héz új ál lást ta lál ni. 
Kü lö nö sen je len tős a mar gi na li zá ló dás és a bűn el kö ve tő vé vá lás ve szé lye a 
pá lya kez dő fi a ta lok ese té ben.  
 27 Nagy Pál: A tér szer ke zet fo gal ma, ér tel me zé se. Tér és tár sa da lom, 2008/4., 78. o.  
 28 Uo. 68. o. 
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Az or szá gos át la got je len tő sen meg ha la dó mun ka nél kü li sé gi mu ta tó jú te rü -
le te ken a va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek for dul nak elő na gyobb gya ko ri ság gal. 
A la kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ét, a rend őr ség be ve tett hi tét pe dig leg in -
kább ezek a ki sebb tár gyú sú lyú, de nagy eset szá mú bűn cse lek mé nyek be fo lyá -
sol ják. Ki emel ke dő mun ka nél kü li ség ese tén te hát e kis tár gyi sú lyú bűn cse lek -
mé nyek rend kí vül ked ve zőt le nül be fo lyá sol hat ják a rend őr ség meg íté lé sét, 
mi vel ezek nyo mo za ti ered mé nyes sé ge az ügyek ter mé sze té ből adó dó an rend -
sze rint ala csony, ezért a la kos ság a rend őri mun kát ke vés bé ha té kony nak íté li.  
Rend őr sű rű ség 
A la kos ság több sé gét bi zo nyá ra nem ér dek lik a sta tisz ti kai ér te lem ben szám -
sze rű sí tett rend őr sű rű sé gi ada tok, egy át lag em bert el ső sor ban az ér de kel, 
hogy mek ko ra a „lát ha tó rend őr sű rű ség”, va gyis mi lyen gyak ran ta lál ko zik 
gya lo gos jár őr rel vagy lát rend őr au tót.  
A lát ha tó rend őr sű rű ség nö ve lé sé ben – az ész sze rű szol gá lat szer ve zés 
mel lett – nagy sze re pük le het az ön kor mány zat ok nak is, hogy plusz fi zet ség 
fe jé ben, mi nél több egyen ru hát vi se lő, sza bad idős rend őr le hes sen köz te rü le -
ti szol gá lat ban. Az em be rek több sé gét ugyan is meg nyug tat ja és nö ve li a biz -
ton ság ér ze tü ket az egyen ru hás rend őr, aki től bár mi kor se gít sé get és fel vi lá -
go sí tást kér het nek.  
A rend őr sű rű ség kap csán gon dol hat nánk az úgy ne ve zett tény le ges 
rendőrsűrűségre29, ez azon ban nem fel tét le nül az ut cán, ha nem a szol gá lat ban 
lé vő rend őrö ket je len ti (akik nek hal ma zá ban ter mé sze te sen az ut cán lé vő 
egyen ru hás ál lo mány is meg ta lál ha tó). Ezért je len eset ben ta lán cél sze rűbb 
„lát ha tó rend őr sű rű ség ről be szél ni”, va gyis azok ról az egyen ru hás (vagy 
rend őri meg kü lön böz te tő jel zést vi se lő) rend őrök ről, aki ket a la kos ság tény -
le ge sen is lát. A „lát ha tó rend őr sű rű ség re” ha tás sal le het to váb bá az il le té kes -
sé gi te rü let nagy sá ga, il let ve az il le té kes sé gi te rü let hez tar to zó te le pü lé sek 
szá ma. Ki sebb il le té kes sé gi te rü le ten rend sze rint sű rűb ben lát hat nak az ál -
lam pol gár ok szol gá lat ban lé vő rend őrt, ami azt a kép ze tet kelt he ti a la kos ság -
ban, hogy ott több rend őr tel je sít szol gá la tot, vagy eset leg na gyobb fi gyel met 
szen tel nek a köz te rü le ti je len lét nek.  
 29 „A tény le ges rend őr sű rű ség azt mu tat ja meg, hogy mi ként ala kul az adott he lyen adott idő pont ban 
tény le ge sen ren del ke zés re ál ló rend őr lét szám és a vizs gált te le pü lés la ko sa i nak egy más hoz mért ará -
nya. A tény le ges rend őr sű rű ség ki zá ró lag az egy rend őr re eső la kos ság szám mal mér he tő.” Finszter 
Gé za: Egy ku ta tás ter ve zé se. Ma gyar Ren dé szet, 2015/3., 75. o. 
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Agg lo me rá ci ók ki ala ku lá sa 
A na gyobb te le pü lé sek ese té ben a vá ros fej lő dés szer ves kö vet kez mé nye, hogy 
kö rü löt tük egy agg lo me rá ci ós gyű rű ala kult ki. Az el múlt há rom-négy év ti zed 
vá ros fej lő dé sé nek kö vet kez mé nye vi szont egy olyan szuburbanizációs öve zet 
ki ala ku lá sa volt, ahol gya kor la ti lag a la kos ság nak mi ni má lis a kap cso la ta a he -
lyi rend őri szer vek kel. E te le pü lé sek ál ta lá ban a köz pon ti te le pü lés től (anya te -
le pü lés) nagy já ból tíz-ti zen öt ki lo mé te res su ga rú kör ben he lyez ked nek el (Bu -
da pest ese té ben ez el ér he ti a negy ven-öt ven ki lo mé tert is).  
A szuburbanizációs fo lya ma tok ha tá sá ra szá mos „al vó te le pü lés” jött lét -
re (kü lö nö sen új épí té sű la kó par kok ese té ben), ide a tu laj do no sok szó sze rint 
csak alud ni jár nak ha za, így a nap pa li né pes sé gük meg le he tő sen cse kély, ami 
ide á lis fel té te le ket te remt a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé hez. Az agg lo me rá -
ci ós te rü le te ken az oda köl tö ző csa lá dok nak tu laj do nít ha tó an nö vek szik az ér -
té kek ará nya, így új for ró pon tok je len tek meg. Ezek az új la kó ré szek (la kó -
par kok) szá mos eset ben csak al vó funk ci ót nyúj ta nak az újon nan be te le pü lők 
szá má ra. A la ko sok nak ál ta lá ban nincs ér zel mi kö tő dé sük a te le pü lés iránt, 
nem vesz nek részt a te le pü lés éle té ben, és nincs sem mi lyen kap cso la tuk a he -
lyi rend őri szerv vel sem. A rend őri mun ka la kos sá gi ér té ke lé se ezért ke vés bé 
ala pul sze mé lyes kap cso la to kon, is me ret sé gen, ke vés bé van nak tisz tá ban a 
he lyi rend őr ség hu mán és tech ni kai erő for rá sa i nak le he tő sé ge i vel, a te le pü lés 
bűn ügyi prob lé má i nak oka i val, a rend őri erők erő fe szí té se i vel stb. Mind ezek 
ös szes sé gé ben ne ga tí vabb ké pet fest het nek a he lyi rend őr ség ről. 
Mi vel gya kor la ti lag nincs sze mé lyes kap cso lat a rend őr ég és az agg lo me -
rá ci ó be li la ko sok kö zött, ez a fel de rí tést is hát rál tat hat ja, hi szen a he lyi rend -
őri erők nek nin cse nek tár sa dal mi kap cso la ta ik, akik től ér de mi in for má ci ó kat 
kap hat ná nak a si ke res fel de rí tés hez. Az ered mé nyes ség hi á nya pe dig min -
den képp ne ga tí van be fo lyá sol hat ja a rend őr ség tár sa dal mi meg íté lé sét.  
Te le pü lés mé ret 
A te le pü lés mé re te és a rend őr ség tár sa dal mi meg íté lé se kap csán sok eset ben 
ha son ló meg ál la pí tá so kat te he tünk, mint az agg lo me rá ci ós te le pü lé sek ese -
tén. Szo ros ös sze füg gés (for dí tott ará nyos ság) mu tat ha tó ki ugyan is a te le pü -
lés mé ret és a sze mé lyes kap cso la tok erős sé ge kö zött. Mi nél ki sebb egy te le -
pü lés, an nál köz vet le nebb a vi szony a la kos ság és a rend őr ség kö zött, ami 
min den képp elő nyös a rend őr ség tár sa dal mi meg íté lé se szem pont já ból. Egy 
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har mo ni ku san mű kö dő te le pü lés ese té ben ez na gyobb elé ge dett sé get idéz het 
elő fő ként a már em lí tett okok mi att. Köz vet le nül szem be sül nek ugyan is a 
he lyi la ko sok a rend őr ség min den na pi mun ká já val és ne héz sé ge i vel.  
De mog rá fia  
és né pes ség föld raj zi té nye zők 
Rend kí vül fon tos nak tart juk a te le pü lé sek (te rü le ti egy sé gek) de mog rá fi ai 
vizs gá la tát, amely igen je len tős vé le mény kü lönb sé get hoz hat a rend őr ség la -
kos ság ál ta li meg íté lé sé ben. A de mog rá fi ai vizs gá lat egyik leg fon to sabb 
szeg men se az élet kor. Nyil ván va ló, hogy az egyes élet kor ok ban (élet sza ka -
szok ban) más-más a rend őr ség hez va ló ra gasz ko dás, eset leg el uta sí tás mér -
té ke. Ezért fon tos a te le pü lé sek kor fá i nak a meg raj zo lá sa, majd elem zé se, 
ami mes sze me nő kö vet kez te té sek le vo ná sá ra al kal mas (pél dá ul a bűn meg -
elő zés szem pont já ból). Aján lott ezért a kor szer ke zet gra fi kus áb rá zo lá sa is, 
amely ből mes sze me nő kö vet kez te té sek von ha tók le a vár ha tó trend re vo nat -
ko zó an, va gyis hogy a kö vet ke ző évek ben mi lyen nagy ság ren dű és tí pu sú 
bűn cse lek mé nyek meg je le né se va ló szí nű sít he tő. Meg ál la pít ha tó, hogy az el -
öre ge dő és a gya ra po dó né pes sé gű te le pü lé sek kö zött je len tős kü lönb sé gek 
fi gyel he tők meg a bűn cse lek mé nyi struk tú ra te kin te té ben.  
A né pes ség föld raj zi té nye zők vizs gá la ta so rán min den képp ja va solt fi gye -
lem be ven ni a ván dor lá si kü lön bö ze tet. Az egy te le pü lés re tör té nő ván dor lás 
ön ma gá ban po zi tív tény ként ér té kel he tő, de meg kell em lí te ni, hogy ha ez tö -
me ges mé re tet ölt, ak kor an nak bűn ügyi szem pont ból le het nek ká ros kö vet -
kez mé nyei. Az újon nan be köl tö ző em be rek igen gyak ran be il lesz ke dé si ne -
héz sé gek kel küsz köd nek, gyö kér te len nek ér zik ma gu kat, ér zel mi leg nem 
kö tőd nek a be fo ga dó te le pü lés hez, ez pe dig nö ve li a bűn cse lek mény el kö ve -
té sé nek a koc ká za tát. A la kos sá gi elé ge dett ség mé ré sé hez te hát a te le pü lés 
po zi tív ván dor lá si kü lön bö ze té nek az is me re te is szük sé ges. Ja va solt a leg -
alább öt éve élet vi tel sze rű en a te le pü lé sen élők meg kér de zé se, mi vel ese tük -
ben va ló szí nű sít he tő, hogy ki sebb a kriminogén fak to rok ha tá sa.  
Te le pü lés szer ke zet 
Szá mos tár sa da lom tu do má nyi irány zat egy ér tel mű ös sze füg gést mu ta tott ki a 
te le pü lés szer ke zet, az ez zel szo ros kor re lá ci ó ban lé vő szo ci á lis kör nye zet, il -
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let ve a bű nö zői ma ga tar tás mér té ke és mi nő sé ge kö zött. Az ese tek több sé gé -
ben ezért csak a te le pü lés szer ke ze tét meg is mer ve le het meg ér te ni azt a ket -
tős sé get, amely egy te rü let bűn ügyi hely ze tét jel lem zi. A te le pü lés szer ke ze -
té nek struk tu rá lis vizs gá la ta el ső sor ban a na gyobb te le pü lé sek ese té ben 
hoz hat lát vá nyos ered ményt, ott, ahol a te le pü lés mé re té ből és te le pü lés szer -
ke ze té ből adó dó an a bű nö zés du á lis jel le get mu tat: egy aránt je len van a nagy -
vá ro si és a fa lu si as – he lyen ként pe dig a ta nya si as – te le pü lé sek re jel lem ző 
bű nö zés.  
Az el té rő vá ros szer ke ze ti öve ze tek sok eset ben el té rő vá ros fej lő dé si sza -
kaszt is je len te nek. Az el té rő szer ke zet és vá ros fej lő dé si sza kasz pe dig el té rő 
tár sa dal mi és bűn cse lek mé nyi struk tú rát okoz. Az el té rő tár sa dal mi struk tú -
rá ra pél da ként hoz hat juk fel a fő vá ros II. ke rü le tét és a VIII. ke rü let Mag dol -
na ne gye dét. Más stá tu sú és ha bi tu sú em be rek lak ják e te rü le te ket, akik nek 
ép pen ezért más a rend őr ség hez va ló hoz zá ál lá suk és vi szo nyu lá suk. De mar -
káns kü lönb sé get vél he tünk fel fe dez ni még a fő vá ro si la kó te le pek (Ha van na 
ut cai la kó te lep és Gaz dag ré ti la kó te lep) vagy a csa lá di há zas öve zet (Kis pest 
és Wekerle-telep) kö zött is a bűn cse lek mé nyi struk tú ra és a la kos ság ös sze té -
te le alap ján, ezért az elé ge dett ség mé ré sé nél még te le pü lés szer ke ze ti szin ten 
is a rep re zen ta ti vi tás ra kell tö re ked ni.  
Ös szes sé gé ben el mond hat juk, hogy egy te le pü lé sen be lül is je len tő sen el -
tér het a rend őr ség la kos sá gi meg íté lé se. Ott, ahol na gyobb a bű nö zé si fer tő -
zött ség – és el ső sor ban olyan bűn cse lek mé nye ket kö vet nek el, ame lyek nyo -
mo zá sa ke vés bé ered mé nyes –, ros szabb a rend őr ség tár sa dal mi megítélése.30 
He lyi inf rast ruk tú ra 
Az inf rast ruk tú ra fo gal mát meg le he tő sen tá gan kell ér tel mez nünk. Ál lás pon -
tunk sze rint ide so rol ha tó min den, ami be fo lyás sal le het a rend őr ség tár sa dal -
mi meg íté lé sé re. 
a) Rend őr ség épü le te: ter mé sze te sen sen ki sem megy öröm mel egy rend őr sé gi 
ob jek tum ba, de szí ve seb ben megy, ha egy kul tu rált, ren de zett épü let ben kell 
né hány órát el töl te nie. Saj nos sok eset ben már a vá ró tér sem kel lő en kul tu rált, 
ezt a pa na szos pár hu zam ba ál lít hat ja a rend őri mun ka vár ha tó szín vo na lá val. 
b) Iro dák fel sze relt sé ge: ha son ló meg ál la pí tá sok te he tők az iro dák kal kap cso -
lat ban is. A leg több rend őr sé gi iro dá ban több év ti ze des, ko pott bú to rok ta -
 30 Má tyás Sza bolcs: Szub jek tív biz ton ság ér zet – la kos sá gi vé le mény a köz biz ton ság ról és a rend őr ség -
ről. Ma gyar Ren dé szet, 2015/5., 159–170. o.  
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lál ha tók, fes tés re szo ru ló fa lak, va gyis szin tén nem azt a lát sza tot kel tik, 
hogy ott pro fes szi o ná lis rend őrök dol goz nak. So kan, hely te le nül, a kül csínt 
a szak mai kom pe ten ci á val azo no sít ják. De em lít het nénk a las san mű kö dő, 
sok szor le fa gyó szá mí tó gé pe ket is, ame lyek je len tő sen meg hos szab bít ják a 
nyo mo za ti cse lek mé nyek el vég zé sét, bor zol va sok ügy fél ke dé lyét.  
c) Rend őr sé gi gép ko csik szá ma: a „lát ha tó rend őr sű rű ség” egyik fon tos té nye -
ző je a rend őr sé gi gép ko csik szá ma. Ez szin tén je len tő sen függ az ön kor -
mány zat anya gi tá mo ga tá sá nak nagy sá gá tól. 
d) térfigyelőkamera-rendszer: a tér fi gye lő ka me rák te le pí té se a leg több eset -
ben az ön kor mány zat ok anya gi tá mo ga tá sá val va ló sul meg. A ka me rák 
egyik leg fon to sabb sze re pe a szub jek tív biz ton ság ér zet nö ve lé se le het. 
Vagy is, ha az ál lam pol gár sok ka me rát lát a la kó kör nye ze té ben, biz ton ság -
ban ér zi ma gát, és úgy gon dol ja, hogy a rend őr ség vi gyáz rá.
A he lyi inf rast ruk tú rá ról ös szes sé gé ben el mond ha tó, hogy an nak szín vo na la 
és mi nő sé ge nagy ban függ a te le pü lé si ön kor mány zat anya gi le he tő sé ge i től. 
Az ön kor mány zat (he lyi tár sa da lom) anya gi tá mo ga tá sa nö vel he ti a rend őr -
ség tár sa dal mi meg be csült sé gét.  
Is ko lai vég zett ség 
A kriminálstatisztikai ada tok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az is ko lai vég zett -
ség nö ve ke dé sé vel csök ken a kri mi na li tá si haj lam. Az el té rő is ko lá zott ság 
éle sen meg mu tat koz hat a te le pü lés tí pu sok, a te le pü lés szer ke zet stb. sze rint 
is, ami je len tős kü lönb sé ge ket okoz hat a rend őr ség gel kap cso la tos la kos sá gi 
elé ge dett ség mé rés nél.  
Gaz da sá gi té nye zők 
Gyak ran hal la ni a bű nö zés és a sze gény ség kö zöt ti ös sze füg gés ről, a kér dés 
azon ban komp le xebb, mint sem hogy az át lag alat ti jö ve del met egy ér tel mű en 
a bű nö zés sel le hes sen azo no sí ta ni. Ta gad ha tat lan, hogy az át lag alat ti jö ve de -
lem szint nek bi zo nyos bűn cse lek mé nyek ese tén kriminogén ha tá sa van (pél dá -
ul egyes va gyon el le ni de lik tu mok), azon ban ha az összbűnözést néz zük, ak -
kor nem a leg ros szabb gaz da sá gi mu ta tó jú me gyék a leg fer tő zöt teb bek. Azt 
azon ban vi lá go san kell lát ni, hogy pont azok nak a bűn cse lek mé nyek nek a szá -
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ma emel ke dik meg az át lag alat ti GDP-jű te rü le te ken, amik leg in kább ront ják 
a szub jek tív biz ton ság ér ze tet (pél dá ul rab lás, be tö ré ses lo pás), nyo mo za ti 
ered mé nyes sé gük pe dig sok eset ben ala csony szin tű. Ös szes sé gé ben te hát e 
te rü le te ken va ló szí nű sít he tő a rend őri mun ka ala cso nyabb szin tű ér té ke lé se.  
Egy adott te rü let gaz da sá gi fej lett sé ge kap csán ér de mes meg em lí te ni azt 
is, hogy egy gaz da sá gi ér te lem ben fej let tebb, több be vé tel lel bí ró ön kor -
mány zat anya gi lag is tud ja tá mo gat ni a he lyi rend őr sé get. Gon dol junk csak 
ar ra, hogy szá mos ön kor mány zat je len tős ös sze get for dít hat sza bad idős rend -
őrök bé re zé sé re (jár őr te vé keny ség, ren dez vény biz to sí tás, tér fi gye lő ka me ra 
fi gye lé se stb.), il let ve tér fi gye lő ka me rák te le pí té sé re, ame lyek mind a la kos -
ság szub jek tív biz ton ság ér zet ének nö ve lé sét és az ered mé nye sebb fel de rí tést 
szol gál ják. Szin tén fon tos le het a rend őr ség, az ön kor mány zat és a la kos ság 
re lá ci ó já ban az ön kor mány za ti tá mo ga tás mér té ke az esz köz be szer zés te rén 
(gép jár mű, szá mí tó gép), a pol gár őr ség tá mo ga tá sa, az inf rast ruk tu rá lis fej -
lesz té sek elő se gí té se stb. Ezek mind olyan té nye zők, ame lyek „jobb szín ben” 
tün te tik fel a rend őr sé get.  
Nagy vo na lak ban ki je lent het jük te hát, hogy ha zánk ese té ben a szig ni fi -
káns te rü le ti el té ré se ket el ső sor ban a más-más tár sa dal mi és gaz da sá gi kü -
lönb sé gek okoz zák. Ezek ös sze sí té se, a bű nö zés szem pont já ból re le váns té -
nye zők meg ha tá ro zá sa és in di ká tor ként va ló al kal ma zá sa az egyik fő fel ada ta 
a Jó állam–Jó rend őr ség mun ka cso port nak. 
Szin tén a meg fo gal ma zott cé lok kö zött ta lál ha tó az „esély egyen lő ség” meg -
te rem té se. Két as pek tus ból kö ze lít het jük meg a kér dést, egy részt a rend őr ség, 
más részt pe dig a la kos ság szem pont já ból. A rend őr ség ese té ben az esély egyen -
lő sé gen ért het jük, hogy az or szág min den te le pü lé sén ugyan olyan szin tű szol -
gál ta tá so kat és ugyan olyan szin tű köz biz ton sá got kell nyúj ta ni. Az ál lam pol gá -
ri meg kö ze lí tés szin tén ha son ló tar tal mú, va gyis ne kell jen sen ki nek job ban 
fél nie, ha ki megy az ut cá ra egy bűn ügyi szem pont ból hát rá nyos hely ze tű te le -
pü lé sen, mint egy olya non, amely nek meg fe le lőb bek a tár sa dal mi és gaz da sá gi 
mu ta tói. Saj nos ki je lent het jük, hogy eb ben az ér te lem ben a rend őr ség erő fe szí -
té se el le né re to vább ra sincs esély egyen lő ség, hi szen egyes mu ta tók te kin te té ben 
akár több mint tíz sze res kü lönb ség is le het egyes te le pü lé sek kö zött (pél dá ul 
rab lás, zseb tol vaj lás). Meg kell azon ban itt is je gyez ni azt, hogy e te rü le ti egyen -
lőt len sé gek a vi lág min den or szá gá ban meg fi gyel he tők, a kér dés csu pán az, 
hogy az egyen lőt len ség nek mek ko ra a mér té ke és mi lyen a ten den ci á ja.  
A tér be li ség as pek tu sá ból, ha zánk ban az el ma ra dott és bűn ál tal leg in kább 
érin tett tér sé gek két nagy te rü let re kor lá to zód nak: mar gi ná lis ha tár men ti te -
rü le tek re és a nagy vá ros ok szegregált és bel vá ro si te rü le te i re.  
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Marginális, határ menti területek  
Ha zánk ese té ben az or szág ha tár men tén fek vő te le pü lé sek több sé ge va la mi -
lyen mu ta tó alap ján hát rá nyos nak te kint he tő. (El mond ha tó ugyan ez a ha tár 
má sik ol da lán lé vő te le pü lé sek ről is.) A tri a no ni bé ke dik tá tum kö vet kez té ben 
ha zánk ese té ben el ső sor ban vá ros hi á nyos ré gi ók je len tek meg, míg a tri a no ni 
ha tá ron túl von zás kör zet-hi á nyos te le pü lé sek, ame lyek mind két eset ben 
rend kí vül ked ve zőt len fo lya ma to kat in dí tot tak be. Eze ken csak ron tott a 
kom mu niz mus több év ti ze de, ami kor is a ha tár men tén fek vő te le pü lé sek 
csak el vét ve ré sze sül tek a fej lesz té si for rá sok ból, ami to vább nö vel te a cent -
ru mok és pe ri fé ri ák kö zöt ti kü lönb sé get. Nap ja ink ban e te rü le tek, a ha tár 
men ti né hány tíz ki lo mé te res sá vot szá mol va, a né pes ség nek mint egy ne gye -
dét tö mö rí tik, ezért ki emelt fi gyel met kell hogy kap jon nem csak a te rü let fej -
lesz tés, ha nem a bűn ül dö zés as pek tu sá ból is. 
Kü lö nö sen az észa ki, észak ke le ti és a dél ke le ti or szág ré szek ese té ben je -
lent he tő ki, hogy nem csu pán hát rá nyos, ha nem sok eset ben hal mo zot tan hát -
rá nyos te rü le tek. Szá mos tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás meg ál la pí tot ta már, 
hogy a né pes ség nap ja ink ra je len tős eró zi ón esett át, ami nek igen je len tős 
bűn ügyi re le van ci á ja is van.  
Eze ken a te rü le te ken év ti ze dek óta or szá gos át la gon fe lü li a mun ka nél kü -
li ség. E mar gi ná lis hely ze tű te rü le tek ese té ben pe dig igen nagy a száz nyolc -
van na pot meg ha la dó, tar tó san mun ka nél kü li ek szá ma. A GDP-ada ta ik a leg -
ala cso nyab bak kö zött ta lál ha tók, és rend kí vül ala csony a vál lal ko zá si kedv, 
ami szin tén nem se gí ti elő a he lyi mun ka erő mun ká hoz ju tá sát. A fi a ta lok el -
ván dor lá sa úgy szin tén or szá gos át lag fe let ti, ami to vább ero dál ja az amúgy is 
tö ré keny de mog rá fi ai szer ke ze tet. Nem me he tünk el szó nél kül amel lett, hogy 
e te rü le te ken szin tén át la gon fe lü li a ro mák ará nya, akik a rend szer vál to zás 
vesz te se i ként rend kí vül hát rá nyos hely zet ben van nak a mun ka erő pi a con. 
Ha meg vizs gál juk ha zánk há rom száz leg je len tő sebb bűn ki bo csá tó te le pü lé -
sét, meg ál la pít hat juk, hogy ezek több sé ge a ha tár men ti tér sé gek ben ta lál ha tó.  
Eze ken a hát rá nyos te rü le te ken rend sze rint a rend őr ség től el várt ered mé -
nyes ség az em lí tett té nye zők kö vet kez té ben ne he zeb ben tel je sít he tő, a rend -
őr ség tár sa dal mi meg íté lé se pe dig sok eset ben ugyan csak ala cso nyabb, mint 
az el vár ha tó len ne. Sok szor pe dig még az or szá gos át lag nál ros szabb fel de rí -
té si mu ta tók is csak a na gyobb szá mú rend őri erő vel el ér he tők.  
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Belvárosi szegregálódott területek 
A má sik geo grá fi a i lag jól le ha tá rol ha tó te rü let nagy vá ro sa ink szegregálódott 
ré szei. A vá ro sok ese té ben rég óta is mert tény, hogy na gyobb a bű nö zé si fer -
tő zött ség (bű nö zé si gya ko ri ság), mint a rurális te rü le te ken. En nek oka i val a 
ter je del mi kor lá tok mi att je len ta nul mány nem fog lal ko zik, ki zá ró lag a te le -
pü lé sen be lü li gya ko ri sá gi kü lönb sé gek oka i val. 
A bel vá ros egyes te rü le tei kö zött min dig is je len tős gya ko ri sá gi kü lönb sé -
gek vol tak a bű nö zést il le tő en, ezt már a XX. szá zad ele jén töb bek kö zött a 
Chi ca gói Is ko la ku ta tói is vizs gál ták. Ha zánk ese té ben a bel vá ro si te rül etek 
slumosodása a má so dik vi lág há bo rú után gyor sult fel. En nek rész be ni oka a 
leg több nagy vá ro sunk ese té ben a nagy szá mú bel vá ro si zsi dó la kos ság el hur -
co lá sa volt. De por tá lá suk után az in gat lan ja ik ba vi dé ki ci gány csa lá do kat 
köl töz tet tek be, ez je len tő sen ero dál ta a bel vá ro si te rü le te ket. A slumosodás 
má sik té nye ző je a ko ra be li te rü let fej lesz té si po li ti ka hi á nyos sá ga (hi á nya?), 
amely fő ként a ház gyá ri tech no ló gi á val ké szült la ká sok épí té sé re he lyez te a 
hang súlyt, en nek kö vet kez té ben a bel vá ro si fi a tal la kos ság is nagy szám ban 
köl tö zött el. 
En nek a fo lya mat nak a ne ga tív ha tá sai nap ja ink ban is érez he tők, a bel vá -
ro si és a bel ső la kó öve zet la ko sa i ra sok eset ben más kri mi na li tá si arány szá -
mok és más bűn cse lek mé nyi struk tú ra jel lem ző. Meg kell azon ban em lí te ni, 
hogy az el múlt mint egy más fél év ti zed ben fel gyor sult a bel vá ro si te rü le tek fi -
zi kai és szo ci á lis re ha bi li tá ci ó ja, ami so kat ja ví tott az érin tett te rü le tek tár sa -
dal mi meg ítélt sé gén. 
A nagy vá ros ok ese té ben az agg lo me rá ci ók is spe ci á lis te rü let nek te kint he -
tők rend őri szem pont ból, hi szen az ott la kók jó for mán csak alud ni jár nak a 
te le pü lés re, ami spe ci á lis bűn cse lek mé nyi struk tú rát ger jeszt. 
Nagy vá ro sa ink ban a rend őri mun ka meg íté lé se egy adott te le pü lé sen be -
lül is na gyon nagy vál to za tos sá got mu tat hat. A bűn nel leg in kább érin tett te -
le pü lés ré szek ese té ben min den bi zon nyal ne ga tí vabb a la kos ság hoz zá ál lá sa 
a rend őr ség hez és a rend őri mun ká hoz, míg a ki sebb fertőzöttségű te rü le te -
ken jobb ra ér té ke lik a rend őr ség mun ká ját. Az agg lo me rá ci ók ese té ben vi -
szont gya kor la ti lag nincs sem mi lyen kap cso lat a la ko sok (fő ként az újon nan 
be te le pü lők) és a he lyi rend őri szerv kö zött, ami nek kö vet kez té ben nem biz -
tos, hogy meg fe le lő en és kel lő kom pe ten ci á val tud ják az ál lam pol gár ok ér té -
kel ni a rend őri mun ka szín vo na lát. Ugyan csak nagy vá ro si prob lé ma (fő ként 
a nagy ki ter je dé sű al föl di te le pü lé se ink ese té ben) a vá ro sok kö rül ta lál ha tó 
fa lu si as, oly kor ta nya si as te le pü lés ré szek la ko sa i nak vi szo nyu lá sa a rend őri 
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szer vek hez. A te rü let föld raj zi és tár sa dal mi adott sá gai kö vet kez té ben rend -
sze rint ros szabb ered mé nyes sé gű nyo mo zá sok foly tat ha tók, mi köz ben a la -
kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ét na gyobb mér ték ben ron tó bűn cse lek mé -
nyek el kö ve té se jel lem ző.  
Meg ál la pít hat juk, hogy ha zánk ese té ben a bű nö zés szem pont já ból ki emel -
ke dő sze re pe van a tér szer ke zet nek és a bel ső tér szer ke ze ti kap cso la tok nak, 
ami nagy ban meg ha tá roz za egy te rü let bű nö zé si vi szo nya it. Olyan szig ni fi -
káns men nyi sé gi és mi nő sé gi jel lem zők fe dez he tők fel az egyes tér szer ke ze -
ti egy sé gek kö zött, amik nek a fi gye lem be vé te le el en ged he tet len a rend őri tel -
je sít mény-ér té ke lés fo lya mán.  
Ös szeg zés, a spe ci á lis je len tés főbb ta nul sá gai 
A spe ci á lis je len tés kulcs gon do la tai a bi za lom és biz ton ság – a jó ál lam-je len -
tés ben is ki emel ten al kal ma zott fo ga lom – kap cso la tá ra épül nek. A két de fi -
ní ció kö zött a „híd” a tér és a kö zös ség (tár sa da lom). Je len ta nul mány ban tö -
re ked tünk ar ra, hogy a fe je ze tek kö zött jel zett „új pa ra dig ma” irá nyá ba 
te gyünk lé pé se ket: ös sze kap csol juk az alap- és az al kal ma zott ren dé szet tu do -
má nyi ku ta tás tar tal mát és cél ját. Az a rö vid és kö zép tá vú ku ta tá si el kép ze lé -
sünk, hogy a tár sa dal mi ke ret és a ren dé sze ti mun ka ér té ke lé se kö zött né hány 
ki sebb, „mély fú rás” jel le gű, já rá si szin tű ku ta tást vé gez zünk el. Eh hez szük -
sé ges, hogy az el ső ütem ke re té ben rög zí tett, a kriminálföldrajzban is fon tos 
tár sa dal mi ha tás te rü le tek alap ján ki je löl jünk né hány olyan já rást, amely „ve -
szé lyez te tett nek” mi nő sít he tő és né hány olyat, amely re nem an nyi ra a le sza -
ka dás jel lem ző az elem zett tár sa dal mi ha tás te rü le tek alap ján. 
A rend őri mun ka ér té ke lé se kap csán ne he zen fel old ha tó ket tős ség gel ta -
lál juk szem ben ma gun kat. Az or szág te rü le tét rend őri szem pont ból ho mo gén, 
egy sé ges tér ként kell ke zel nünk, ez az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság egyik 
alap el ve is. Ter mé sze te sen ez zel egyet kell ér te nünk, hi szen nem meg en ged -
he tő, hogy az or szág bár mely te rü le tén kü lönbs ég le gyen a rend őri szol gál ta -
tá sok szín vo na la és mi nő sé ge kö zött. Nem le het kü lönb sé get ten ni kis és 
nagy, gaz dag és sze gény te le pü lés stb. kö zött. Ez zel szem ben jó, ha tud juk, 
hogy az or szág te rü le te nem ho mo gén. Ez tel je sen ter mé sze tes je len ség, mi -
vel az or szág egyes tá jai más ter mé sze ti adott sá gú ak, és más tár sa dal mi té -
nye zők gya ko rol nak ha tást az ott la kók ra. Va gyis a rend őr ség nek an nak is me -
re té ben kell az or szá got ho mo gén tér ként ke zel nie, hogy va ló já ban nem az. 
Sőt, az or szág te rü le te ki fe je zet ten he te ro gén, tel je sen el té rő tár sa dal mi adott -
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sá gok kal és hely ze ti ener gi ák kal. Az el lent mon dás fel ol dá sa nem le he tet len, 
azon ban ez igen mély ku ta tó mun kát igé nyel, hogy le gyen le he tő ség az op ti -
má lis rend őr sé gi in di ká to rok ki ala kí tá sá ra.  
Az in ho mo ge ni tás te kin te té ben a ter mé szet föld raj zi adott sá gok ke vés bé 
ját sza nak je len tős sze re pet, ezért a Jó állam–Jó rend őr ség ku ta tás je len le gi 
sza ka szá ban ez zel a ku ta tó cso port tag jai nem fog lal koz tak. Meg kell azon ban 
je gyez ni, hogy bár ha zánk ese té ben az el té rő ter mé sze ti adott sá gok nem in -
du kál nak re le váns kü lönb sé ge ket a te le pü lé sek kö zött, de rend őri as pek tus-
ból néz ve is van nak olyan ese tek, ame lyek nél ér de mes fi gye lem be ven ni az 
el té rő ter mé sze ti adott sá go kat. Gon dol ha tunk itt pél dá ul az ext rém idő já rá si 
ese mé nyek re, vagy a ha tár ren dé szet te rü le té re, ahol nagy je len tő sé ge van a 
ha tár tí pu sá nak (pél dá ul ne he zen le küzd he tő ví zi ha tár Ma gyar or szág és 
Szlo vá kia vi szony la tá ban, kön nyű át ke lést kí ná ló szá raz föl di ha tár Ma gyar -
or szág és Ro má nia ese té ben).  
A 2017-es Jó ál lam-je len tés Biztonság és Bizalom a kormányzatban ha tás -
te rü le té nek di men zi ói/mu ta tói az or szá gos ada tok köz lé se mel lett a te rü le -
ti/lo ká lis szin tet is feltérképezik31. Mind ez jól kap cso ló dik a 2017-es Jó ál -
lam–Jó rend őr ség spe ci á lis je len tés ál tal al kal ma zott te ma ti ká hoz, amely ben 
az új pa ra dig ma ál tal hang sú lyo zott, a köz biz ton ság és a he lyi ügyek kap cso -
la tá hoz il lesz ke dő tár sa dal mi ke ret rend szer fel tér ké pe zé se a cél. 
 31 Az el ső egy ob jek tív in di ká tor a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma, ezen be lül há rom olyan bűn cse -
lek mény tí pus (a be fe je zett szán dé kos em ber ölés, a szán dé kos tes ti sér tés és a rab lás), ame lyek rep re -
zen tál ják az erő sza kos bűn cse lek mé nyek ala ku lá sát, rá adá sul e bűn cse lek mé nyek ese té ben ki sebb lá -
ten ci á val szá mol ha tunk, mint a ke vés bé sú lyos kö vet kez mé nyek kel já ró bűn cse lek mé nyek ese té ben. 
A má so dik a bűn ül dö zés (sze mé lyi) erő for rá sa it mu tat ja te rü le ti bon tás ban. A har ma dik a rend őr sé gi 
mun ka ered mé nyes sé gé nek (out put) egyik kulcs in di ká to ra, a köz biz ton ság ér zet.
